Local National Universities as a Transit Point for Youth Interreginal Movement by 松井 隆幸

































































































































田代（2017）では 2012 年度及び 2014 年度に卒業した 1,345 名を対象に出身
地と就職先（就職先機関の本所所在地）を調査・集計している。出身地で最も




































































卒業年度 2017 2018 2019 卒業年度 2017 2018 2019
富山県 553 518 514 富山県 32.2% 30.8% 29.9%
石川県 319 298 311 石川県 18.6% 17.7% 18.1%
福井県 65 81 81 福井県 3.8% 4.8% 4.7%
新潟県 101 83 71 新潟県 5.9% 4.9% 4.1%
長野県 95 100 102 長野県 5.5% 5.9% 5.9%
岐阜県 78 94 95 岐阜県 4.5% 5.6% 5.5%
愛知県 133 148 144 愛知県 7.8% 8.8% 8.4%
他 371 362 399 他 21.6% 21.5% 23.2%





















卒業年度 2017 2018 2019 卒業年度 2017 2018 2019
富山県 674 607 640 富山 39.3% 36.0% 37.3%
石川県 231 210 195 石川 13.5% 12.5% 11.4%
福井県 41 42 49 福井 2.4% 2.5% 2.9%
新潟県 53 45 40 新潟 3.1% 2.7% 2.3%
長野県 58 59 63 長野 3.4% 3.5% 3.7%
岐阜県 39 45 35 岐阜 2.3% 2.7% 2.0%
愛知県 135 157 153 愛知 7.9% 9.3% 8.9%
東京都 271 260 267 東京 15.8% 15.4% 15.6%
大阪府 53 45 45 大阪 3.1% 2.7% 2.6%
他 160 214 230 他 9.3% 12.7% 13.4%










2017 2018 2019 2017 2018 2019
富山→富山 449 389 373 富山→富山 26.2% 23.1% 21.7%
県外→富山 225 218 267 県外→富山 13.1% 12.9% 15.6%
富山→県外 104 129 141 富山→県外 6.1% 7.7% 8.2%
県外→県外 937 948 936 県外→県外 54.6% 56.3% 54.5%







ないためか 70 ～ 80%と非常に高い。県外への就職はやはり東京都が多く，約






出身 地元 富山県 東京都 大阪府 愛知県 近隣 総計
富山県 449 　　― 50 3 11 27 553
石川県 184 71 32 4 9 4 319
福井県 33 11 10 2 2 3 65
新潟県 45 21 14 2 2 11 101
長野県 49 16 18 1 1 4 95
岐阜県 26 11 14 1 18 4 78
近隣計 337 130 88 10 32 26 658
愛知県 72 12 28 5 　　― 6 133
　　2018 年
就職
出身 地元 富山県 東京都 大阪府 愛知県 近隣 総計
富山県 389 　　― 54 9 13 25 518
石川県 164 64 32 3 10 8 298
福井県 38 18 12 2 3 6 81
新潟県 31 23 17 1 1 6 83
長野県 48 16 15 1 5 3 100
岐阜県 31 15 13 2 18 12 94
近隣計 312 136 89 9 37 35 656





出身 地元 富山県 東京都 大阪府 愛知県 近隣 総計
富山県 373 　　― 58 7 19 36 514
石川県 149 83 45 5 8 4 311
福井県 39 18 8 4 3 5 81
新潟県 33 17 7 4 2 1 71
長野県 50 25 16 1 3 4 102
岐阜県 23 27 12 1 22 6 95
近隣計 294 170 88 15 38 20 660







出身 地元 富山県 東京都 大阪府 愛知県 近隣 計
富山県 81.2% 　　― 9.0% 0.5% 2.0% 4.9% 97.6%
石川県 57.7% 22.3% 10.0% 1.3% 2.8% 1.3% 95.3%
福井県 50.8% 16.9% 15.4% 3.1% 3.1% 4.6% 93.8%
新潟県 44.6% 20.8% 13.9% 2.0% 2.0% 10.9% 94.1%
長野県 51.6% 16.8% 18.9% 1.1% 1.1% 4.2% 93.7%
岐阜県 33.3% 14.1% 17.9% 1.3% 23.1% 5.1% 94.9%
近隣計 51.2% 19.8% 13.4% 1.5% 4.9% 4.0% 94.7%
愛知県 54.1% 9.0% 21.1% 3.8% 　　― 4.5% 92.5%
　　2018 年
就職
出身 地元 富山県 東京都 大阪府 愛知県 近隣 計
富山県 75.1% 　　― 10.4% 1.7% 2.5% 4.8% 94.6%
石川県 55.0% 21.5% 10.7% 1.0% 3.4% 2.7% 94.3%
福井県 46.9% 22.2% 14.8% 2.5% 3.7% 7.4% 97.5%
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新潟県 37.3% 27.7% 20.5% 1.2% 1.2% 7.2% 95.2%
長野県 48.0% 16.0% 15.0% 1.0% 5.0% 3.0% 88.0%
岐阜県 33.0% 16.0% 13.8% 2.1% 19.1% 12.8% 96.8%
近隣計 47.6% 20.7% 13.6% 1.4% 5.6% 5.3% 94.2%
愛知県 58.8% 8.1% 14.9% 2.0% 　　― 6.1% 89.9%
　　2019 年
就職
出身 地元 富山県 東京都 大阪府 愛知県 近隣 計
富山県 72.6%  11.3% 1.4% 3.7% 7.0% 95.9%
石川県 47.9% 26.7% 14.5% 1.6% 2.6% 1.3% 94.5%
福井県 48.1% 22.2% 9.9% 4.9% 3.7% 6.2% 95.1%
新潟県 46.5% 23.9% 9.9% 5.6% 2.8% 1.4% 90.1%
長野県 49.0% 24.5% 15.7% 1.0% 2.9% 3.9% 97.1%
岐阜県 24.2% 28.4% 12.6% 1.1% 23.2% 6.3% 95.8%
近隣計 44.5% 25.8% 13.3% 2.3% 5.8% 3.0% 94.7%





























属」にあたるだろう 7。富山県出身者の 70 ～ 80%が地元で就職することはⅱで
述べたが，卒業生全体に対する割合で見ても 21 ～ 26%を占める。地元志向の
富山県の学生の進学先として，富山大学の存在が大きいのがわかる 8。
同じく「地元定着位タイプ」であり「地元採用・地元配属」である，近隣県
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